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“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success “ 
 
This life is an educator and we are always in a state must learn. 
(Bruce Lee) 
 
 Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
















1. Orang orang tua tercinta yang tak pernah lelah untuk memberi doa, 
semangat, dan dukungan untuk keberhasilanku. 
2. Dosen pembimbing dan penguji yang telah berkenan meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tugas akhir. 
3. Kepada segenap jajaran dan karyawan REDCOMM INDONESIAyang 
telah membantu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan tulisan 
ini. 
4. Kepada  pembimbing magang di REDCOMM INDONESIA yang sudah 
membimbing dan memberikan ilmu kepada saya. 
5. Kepada Akademik FISIP yang telah membantu dalam kepengurusan 
dalam surat menyurat dalam pelaksanaan magang. 
6. Untuk teman – teman sealmamaterku yang mendukung dan memberikan 
semangat sehingga terselesaikannya tulisan ini, semoga tulisan ini 













OSA NUANSA ROSS M, D1314075, PERIKLANAN, AKTIVITASACCOUNT 
EXECUTIVE  DI REDCOMM INDONESIA, 2017. Iklan adalah pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Tujuan iklan ialah sebagai alat komunikasi untuk menarik perhatian dan 
membujuk konsumen agar membeli produk yang di tawarkan . Account Executive 
adalah orang yang bertugas menjaga hubungan antara biro iklan dengan 
perusahaan klien. Sorang Account Executive harus memiliki pengetahuan tentang 
Leadership, harus dapat menunjukan sifat kepemimpinan dalam menentukan 
tujuan serta mengkoordinir tim. Peran Account Executive yaitu menciptakan 
strategi pemasaran yaitu, marketing, leadership, teknik negosiasi, dan teknik 
presentasi pada saat melakukan visit client dan di dalam agency. Penulis 
melakukan praktek kerja sebagai Account Executive dalam agency digital yaitu di 
Redcomm Indonesia sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) 
selama tiga bulan. Dalam pelaksanaan KKM penulis mengikuti regroup untuk 
project LINE INDONESIA. Penulis juga membuat MOM disetiap selesai regroup 
dengan tim internal . Penulis melakukan follow up kepada tim internal untuk 
project Bebelac. Penulis bersama tim magang lainnya membuat deck untuk 
project workshop dan award tentang advertising. Selama menjalani KKM penulis 
dapat menyimpulkan bahwa seorang Account Executive dituntut untuk bisa 
memiliki pengetahuan marketing, leadership, teknik presentasi dan negoisasi. 






Rasa syukur tentu tidak henti-hentinya dihaturkan kepada Allah SWT, 
karena-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 
“AKTIVITAS ACCOUNT EXECUTIVE DI REDCOMM INDONESIA”  
dengan baik. Laporan KKM ini merupakan rangkuman dari proses pembelajaran 
yang telah ditempuh penulis selama kegiatan magang di instansi. Laporan Tugas 
Akhir ini diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Profesional 
Ahli Madya (A.Md) pada bidang Komunikasi Terapan minat Periklanan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Laporan KKM ini tentu saja tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya selama ini 
2. Keluarga yang selalu mendukung dari segi moril maupun materiil 
3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik 
4. Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi D-III 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
5. Drs.Aryanto Budhi S, M.Siselaku dosen pembimbing yang selalu 
memberikan bimbingan kepada penulis 





7. Kisy Atalya dan Assalwa selaku mentor dan Account Executive di 
instansi penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
8. Seluruh karyawan di Redcomm Indonesia   
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari 
kata sempurna karena keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan 
adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyelesaikan Tugas 
Akhir ini.  Besar harapan penulis, semoga laporan KKM ini dapat bermanfaat bagi 
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Osa Nuansa Ross Melodia  
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